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นกัศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวจิยัหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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     การวิจยัครัÊ งนีÊ มีวตัถุประสงคเ์พืÉอ ř) พฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา 
สาํหรับนกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาตอนตน้  Ś) ศึกษาผล
การใชรู้ปแบบการเรียนการสอน วิธีดาํเนินการวิจยั
ประกอบดว้ย Ś ขัÊนตอน คือ ř) การพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนและŚ) การทดลองใชรู้ปแบบการเรียน
การสอน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 
2 โรงเรียนบา้นอีกุด จาํนวน 32 คน ซึÉ งเป็นกลุ่ม







วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียวเทียบกบัเกณฑ ์แบบ Ś 
กลุ่มสัมพนัธ์กนั และแบบ Ś กลุ่มอิสระต่อกนั 
ผลการวิจยัพบวา่ 
   ř. รูปแบบการเรียนการสอนทีÉพฒันาขึÊนมี
องคป์ระกอบดงันีÊ  ř) หลกัการ Ś) วตัถุประสงค ์           
ś) เนืÊอหา Ŝ) กระบวนการเรียนการสอน และ ŝ) การ
วดัและประเมินผล องคป์ระกอบของกระบวนการ
เรียนการสอนประกอบดว้ย 5 ขัÊนตอน คือ 1) ขัÊน
กาํหนดปัญหา 2) ขัÊนทาํความเขา้ใจปัญหา 3) ขัÊน
ดาํเนินการแกปั้ญหา 4) ขัÊนสังเคราะห์ความรู้ใหม่ และ 
5) ขัÊนสรุปและประเมินผล และมีการสอดแทรกกลวิธี
อภิปัญญาไดแ้ก่ การตระหนกัรู้ การวางแผน การกาํกบั
ตนเองและการประเมินผล 
    2. ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนทีÉพฒันาขึÊน มี
ดงันีÊ  




สูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็ อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
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ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 




กว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 










เกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีÉระดบั .01 




เรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 










เกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีÉระดบั .01 















คาํสําคญั  : รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์, 
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน, กลวิธีอภิปัญญา 
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 The purposes of this research were 1) the 
develop the mathematical instructional model based 
on problem based learning integrated with 
metacognitive strategies for lower secondary school 
students 2) to investigate the effects of using the 
developed instructional model. The research 
procedure comprised of two stages as follows;1) the 
development of an instructional model and 2) the 
trial of this instructional model. The samples were 32 
MathayomSuksa 2 students of Banekud School as the 
experimental group and 28 MathayomSuksa 2 
students of Ban MuangWittaya School as the control 
group. Both quantitative and qualitative data analysis 
approaches were employed for the experiment. The 
instruments used in trials is the test to measure the 
students’ ability to solve mathematical problems, the 
test to measure their ability of metacognition, the test 
to measure achievement and attitude toward math. 
statistics used included mean, standard deviation,       
t-test (Dependent Samples), t-test (Independent 
Samples 
The research finding were as follows:  
1. The development of an instructional  
model based on problem based learning integrated 
with metacognitive strategies approach contained 
five components :1) principles 2) objective, 3) 
content, 4) Instructional Procedure, and 5) 
Assessment and evaluation. As for the instructional 
procedure component, there were five stages in its 1) 
define the problem, 2) understanding the problem, 3) 
the implementation of Resolution  4) to synthesize 
new knowledge and 5) conclusion and evaluation. 
The depictions include metacognitive strategies. Self-
awareness, planning and evaluation 
Ś. The implementation of the developed 
instructional model yielded the following results: 
  1. After learning through the 
development of an instructional model based on 
problem based learning integrated with 
metacognitive strategies approach, the ability to solve 
mathematical problems of the experimental group 
was higher than 70 percent of the total scores ; this 
was significantly higher at .01 statistical level. 
  2. After learning through the 
development of an instructional model based on 
problem based learning integrated with 
metacognitive strategies approach, the ability to solve 
mathematical problems of the experimental group 
was significantly higher than before learning at .01 
statistical level.  
  3. The student of the experimental 
group who learnt through the development of an 
instructional model based on problem based learning 
integrated with metacognitive strategies approach 
had significantly higher ability to solve mathematical 
problems than the students of the control group who 
were taught through normal method at .01 statistical 
level. 
  4. After learning through the 
development of an instructional model based on 
problem based learning integrated with 
metacognitive strategies approach, the ability in 
metacognition of the experimental group was higher 
than 70 percent of the total scores ; this was 
significantly higher at .01 statistical level. 
  5. After learning through the 
development of an instructional model based on 
problem based learning integrated with 
metacognitive strategies approach, the ability in 
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metacognition of the experimental group was 
significantly higher than before learning at .01 
statistical level.  
  6. The student of the experimental 
group who learnt through the development of an 
instructional model based on problem based learning 
integrated with metacognitive strategies approach 
had significantly higher ability in metacognition than 
the students of the control group who were taught 
through normal method at .01 statistical level. 
  7. After learning through the 
development of an instructional model based on 
problem based learning integrated with 
metacognitive strategies approach, the students of the 
experimental made mathematics achievement scores 
higher than 70 percent of the total scores which was 
significantly higher at .01 statistical level. 
  8. After learning through the 
development of an instructional model based on 
problem based learning integrated with 
metacognitive strategies approach, the mathematics 
achievement scores of the experimental group was 
significantly higher than before learning at .01 
statistical level.  
  9. The student of the experimental 
group who learnt through the development of an 
instructional model based on problem based learning 
integrated with metacognitive strategies approach 
had significantly higher learning achievement than 
the students of the control group who were taught 
through normal method at .01 statistical level. 
  10. After learning through the 
development of an instructional model based on 
problem based learning integrated with 
metacognitive strategies approach, the students of the 
experimental had attitude toward math higher than 70 
percent of the total scores which was significantly 
higher at .01 statistical level. 
  11. After learning through the 
development of an instructional model based on 
problem based learning integrated with 
metacognitive strategies approach, the attitude 
toward math scores of the experimental group was 
significantly higher than before learning at .01 
statistical level.  
  12. The student of the experimental 
group who learnt through the development of an 
instructional model based on problem based learning 
integrated with metacognitive strategies approach 
had higher scores on attitude toward math than the 
students of the control group who were taught 
through normal method with no statistical 
significance difference at .01.This result showed that 
no difference between the experimental group and 
the control group on the attitude towards 
mathematics learning after school. 
Keywords: Instructional model, problem based 
learning, metacognitive strategies 
บทนํา  
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นกัเรียน ดงัทีÉสิริพร ทิพยค์ง [4] และทิศนา แขมมณี 
[5] ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ใหส้าํเร็จนัÊนคือ การบูรณาการเนืÊอหา









ของอเนก เตชะสุข [6] พบว่า เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทาํใหน้กัเรียนมีความรู้
































     ดงันัÊน การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานอยา่งมีประสิทธิภาพนัÊนจาํเป็นตอ้งให้
ความสาํคญัในเรืÉองวิธีการจดัการเรียนการสอนเพืÉอให้
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ประสิทธิภาพยิ ÉงขึÊน  
วิธีดําเนินการวิจัย 
     การดาํเนินการวิจยั เป็นการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development) แบ่งขัÊนตอนการดาํเนิน 
การวิจยัออกเป็น 3 ขัÊนตอน ดงันีÊ  







ศึกษาดงันีÊ  1) รูปแบบการเรียนการสอน 2) การใช้
ปัญหาเป็นฐาน 3) กลวิธีอภิปัญญา 4) การแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ 5) ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน
คณิตศาสตร์และ 6) เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 







สอนของ Joyce และ Weil และทิศนา แขมมณี กาํหนด
องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่







เรียนการสอนดงันีÊ  Ŝ.ř คู่มือและคาํแนะนาํในการใช้
รูปแบบการเรียนการสอน ซึÉ งประกอบดว้ยคาํชีÊแจง 
คาํอธิบายต่างๆ ทีÉตอ้งศึกษา การจดัเตรียมสืÉอ อุปกรณ์ 
Ŝ.Ś แผนการจดัการเรียนรู้ สาํหรับใหค้รูผูส้อนทีÉใช้
รูปแบบการเรียนการสอน โดยกาํหนดองคป์ระกอบ 








ดงันีÊ  ŝ.ř ตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนโดย
ผูท้รงคุณวุฒิ เพืÉอนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข
รูปแบบและสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้นืÊอหา
เรืÉองสมการเชิงเส้นตวัแปร เดียวจาํนวน ř แผนการ









     ขัÊนตอนทีÉ 2 การสร้างและพฒันาเครืÉองมือในการ
วิจยั 
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เนืÊอหา หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง และนาํแบบ 
ทดสอบไปทดลองใช ้เพืÉอหาค่าความยาก ค่าอาํนาจ 
จาํแนกและค่าความเชืÉอมั Éน 
     ขัÊนตอนทีÉ 3 การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการ
สอน 
 1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากรทีÉใชใ้นการวิจยัคือ นกัเรียนชัÊน
มธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ปีการศึกษา 2557 สังกดัสาํนกังาน
เขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
  กลุ่มตวัอยา่งทีÉใชใ้นการทดลองคือ 
นกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ซึÉ งไดม้าจากการสุ่มแบบ 
หลายขัÊนตอน (Multi Stage Random Sampling)ได้
โรงเรียนบา้นอีกุด และโรงเรียนบา้นม่วงวิทยา อาํเภอ




1 หอ้งเรียนและกลุ่มทดลอง 1 หอ้งเรียน 
 2. แบบแผนทีÉใชใ้นการทดลอง ในการวิจยั
ครัÊ งนีÊ  เป็นการวิจยัแบบสองกลุ่มวดัก่อนและหลงัการ
ทดลอง มีแบบทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
(Pretest-Posttest Control Group Design) 
 3. การทดลองและการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
การดาํเนินการก่อนการทดลอง ผูว้ิจยัดาํเนินการเป็น 3 






สัมฤทธิÍ  2) การดาํเนินการทดลอง ผูว้จิยัเป็น
ผูด้าํเนินการทดลองนกัเรียนทัÊงกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม จาํนวน 25 ชั Éวโมง ในภาคเรียนทีÉ 2 ปี
การศึกษา 2557 ตัÊงแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือน มีนาคม 
2558 เนืÊอหาทีÉใชใ้นการสอน คือ สมการเชิงเส้นตวั











 4. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีÉใช ้ผูว้ิจยันาํ
คะแนนของความสามารถในการแกปั้ญหาทาง










เรียนของกลุ่มทดลองโดยใช ้Dependent Samples       
t-test และเปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยหลงัเรียนของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช ้ Independent Samples 
t-test  
ผลการวิจัย 
      ผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น Ś ตอน 
โดยมีรายละเอียด ดงันีÊ  
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ประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั ŝ ส่วน ไดแ้ก่           
1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค ์3) เนืÊอหา 4) 
กระบวนการเรียนการสอน และ 5) การวดัและ
ประเมินผล ของรูปแบบการเรียนการสอน ซึÉ ง






























การเรียนการสอน ประกอบดว้ย 5 ขัÊน ดงันีÊ  ขัÊนทีÉ 1 
กาํหนดปัญหา เป็นขัÊนทีÉผูส้อนจดัสถานการณ์ต่างๆ ทีÉ
มีความสัมพนัธ์กบัเนืÊอหาทีÉจะสอน ขัÊนทีÉ 2 ขัÊนทาํ
ความเขา้ใจปัญหา ขัÊนนีÊจะประกอบดว้ยขัÊนตอนยอ่ยทีÉ
สาํคญั คือ ระบุตวัปัญหาใหช้ดัเจน วิเคราะห์ปัญหาได้
ครอบคลุมและตัÊ งสมมติฐานทีÉเป็นไปได ้ขัÊนทีÉ 3 
ดาํเนินการศึกษาปัญหา ผูเ้รียนวางแผนและดาํเนินการ
รวบรวมขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพตามแนวทางหรือ
ยทุธวิธีทีÉเลือก พร้อมทัÊงเสนอขอ้มูลนัÊนต่อกลุ่ม        










เพิ ÉมขึÊน  
โดยในการดาํเนินกระบวนการเรียนการ
สอนตามขัÊนตอนดงักล่าวจะมีการสอดแทรกกลวิธีอภิ
ปัญญาดงันีÊ  1) การตระหนกัรู้ 2) การวางแผน 3) การ
กาํกบัตนเอง และ 4) การประเมินผล 
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หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70 











กว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70 ของ


































     จากการวิจยัผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนทีÉ
พฒันาขึÊน มีประเดน็การอภิปราย Ś ประเดน็ คือ 
          ř. รูปแบบการเรียนการสอนทีÉพฒันาขึÊน 
 ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน มี
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สอดคลอ้งกบัการพฒันารูปแบบของ Joyce และ Weil 






        2. ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนทีÉ
พฒันาขึÊน มีประเดน็ทีÉนาํมาอภิปราย ดงันีÊ   
 2.1 ความสามารถในการแกปั้ญหาทาง














นกัเรียน [14] สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิสมยั อาแพง
พนัธ์ [15] ทีÉพบว่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ทีÉเชืÉอมโยงกบัสถานการณ์ในชีวิตจริง 
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนใน
ระดบัดี และเป็นไปตามทีÉ Clyde [16]ทีÉไดเ้สนอแนะว่า
การสร้างโจทยปั์ญหาใหน่้าสนใจนัÊน ควรมีความ
ใกลเ้คียงกบัปัญหาในชีวิตประจาํวนัและใหมี้

















เลือกไวจ้นกระทั Éงไดค้าํตอบของปัญหา ดงัทีÉ 
Gijselears[17] ไดก้ล่าวถึงการกาํกบัตนเองว่า การ
เรียนรู้จะแกร่งกลา้เมืÉอนกัเรียนมีทกัษะในการกาํกบั















จาํเป็นตอ้งหาขอ้มูลเพิ Éมเติม ซึÉ งสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัพบวา่ การนาํเสนอความรู้ใหม่ใหก้ลุ่ม
รับทราบ ทาํใหก้ลุ่มเห็นมุมมองของปัญหามากขึÊนถือ
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สามารถประเมินผลงานทัÊงของตนเองและผูอ้ืÉนได ้ซึÉ ง 






















ทางคณิตศาสตร์ไว ้4 ประการ ดงันีÊ  ขัÊนตระหนกัรู้ 
นกัเรียนส่วนใหญ่รู้และทาํความเขา้ใจกบัปัญหาทีÉ


































การแกปั้ญหา ในขัÊนนีÊ ยงัพบว่า มีนกัเรียนบางกลุ่มได้
เสนอแนวทางแกปั้ญหาทีÉคน้พบใหม่นอกเหนือจากวิธี
ทีÉทาํผ่านมาแลว้ ซึÉ งสอดคลอ้งกบั Davidson and 
Sternberg [28] ทีÉสรุปว่า การประเมินผลการแกปั้ญหา
ในขัÊนตอนนีÊ บุคคลทีÉแกปั้ญหาจาํเป็นตอ้งใส่ใจกบัสิÉงทีÉ
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 2.3 ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 














ระดบั .01  
 2.4 เจตคติทีÉมีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 






















ไม่ว่าจะเป็น วิธีการจดัสภาพการณ์ บรรยากาศ 
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